



венно. Сельские жители в расчете на одного человека в сутки потребляют в среднем 
3309 ккал, что составляет 71,8 % рационального физиологического уровня и сопровож-
дается снижением иммунитета и увеличением случаев заболеваний населения. 
Для обеспечения нормативного производства сельскохозяйственной продукции 
(минимального и рационального потребления) необходимо дополнительно производить 
803–2200 тыс. т мяса, 6000–7700 тыс. т молока, 1200–2200 тыс. т плодов, ягод и вино-
града. За счет обеспечения населения страны собственным производством до мини-
мальной нормы потребления продуктов питания на предприятиях отрасли дополни-
тельно можно задействовать 86 тыс. человек, а для обеспечения рациональной 
потребности – 169 тыс. человек. 
Следовательно, в вопросах сельского развития в Украине социологии следует 
уделять особое внимание многомерному комбинированному анализу, в котором объе-
диняются количественные данные и их качественные характеристики. 
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В результате проведенной оценки уровня диверсификации деятельности трех сель-
скохозяйственных организаций Гомельской области (РУП «Совхоз-комбинат «Заря»,  
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», РСУП «Агрокомбинат «Южный») и степени родственно-
сти осуществляемых ими видов экономической деятельности за период 2005–2010 гг. нами 
определены основные параметры преследуемых указанными организациями стратегий ди-
версификации, которые представлены в таблице. 
 
Содержание стратегий диверсификации исследуемых  
сельскохозяйственных организаций в период 2005–2010 гг. 
Параметр подстратегии Характеристика уровня (тенденции изменения)  параметра подстратегии 
Подстратегия горизонтальной диверсификации 
Направление изменения Рост 
Скорость изменения Средняя 
Направление изменения  
вариации (общность) 
Снижение (изменение носит общий для исследуемых организа-
ций характер) 
Качество роста (снижения) Преимущественно интенсивный (за счет выравнивания долей 
видов деятельности) 
Причины реализации  
подстратегии 
1. Развитие комплексной переработки сырья в результате  
технического перевооружения. 
2. Наличие свободных производственных мощностей  
и капитала 
Подстратегия вертикальной диверсификации 
Направление изменения Вертикальная диверсификация вперед 
Скорость изменения Высокая 
Направление изменения  
вариации (общность) 
Снижение (изменение носит общий для исследуемых организа-
ций характер) 
Качество роста (снижения) Экстенсивный (увеличение числа стадий создания добавленной 
стоимости без существенного увеличения ее величины) 




Параметр подстратегии Характеристика уровня (тенденции изменения)  параметра подстратегии 
Причины реализации  
подстратегии 
1. Необходимость развития собственной переработки сырья. 
2. Невозможность самостоятельного развития собственных  
сбытовых сетей на целевых рынках вследствие недостатка  
капитала и невозможности использования эффекта масштаба. 
3. Недостаточно эффективная организация процессов перера-
ботки сырья по причине недостатка капитала для технического 
перевооружения перерабатывающих производств и его незавер-
шенности 
Подстратегия изменения степени родственности осуществляемых видов  
экономической деятельности 
Направление изменения Снижение 
Скорость изменения Низкая 
Направление изменения ва-
риации (общность) 
Рост (не носит общего для исследуемых организаций  
характера) 
Качество роста (снижения) Стратегия неродственной диверсификации  
(в переработку и сбыт) 
Причины реализации под-
стратегии 
1. Наличие свободных производственных мощностей, в том чис-
ле и вследствие проведенного технического перевооружения  
и модернизации. 
2. Наличие капитала для диверсификации в неродственные виды 
деятельности, в том числе предоставленного в рамках государ-
ственных программ развития отрасли. 
3. Невысокая капиталоемкость и масштаб видов деятельности,  
в которые осуществляется диверсификация 
 
Примечание. Разработано автором на основе бухгалтерской и статистической отчетности иссле-
дуемых организаций, а также работ [1]–[3]. 
 
Нами установлено, что сельскохозяйственные организации в 2005–2010 гг. реали-
зовывали стратегию увеличения горизонтальной в неродственные виды экономической 
деятельности и прямой (в переработку сырья и сбыт) вертикальной диверсификации. 
Определено, что преследование данной стратегии диверсификации обусловлено: во-
первых, внешними (ухудшение конъюнктуры традиционных рынков сбыта продоволь-
ственного сырья, зарегулированность внутреннего продовольственного рынка Белару-
си, неудовлетворительное финансовое состояние подрабатывающих предприятий и др.) 
и внутренними (развитие комплексной переработки сырья в результате технического 
перевооружения, наличие свободных производственных мощностей и капитала, необ-
ходимость развития собственной перерабатывающей базы и др.) факторами, носящими 
объективный характер; во-вторых, тем обстоятельством, что диверсификация исполь-
зуется руководством сельскохозяйственных организаций в качестве рычага управления 
эффективностью их функционирования – для повышения объемов и эффективности 
производства и реализации продукции, создания новых рабочих мест. 
Таким образом, нами определено, что стратегии диверсификации сельскохозяйст-
венных организаций в 2005–2010 гг. были направлены на ускоренный преимуществен-
но интенсивный рост (за счет выравнивания долей видов деятельности) неродственной 
горизонтальной диверсификации, а также ускоренное снижение прямой экстенсивной 




роста ее величины) вертикальной диверсификации. Новизна полученных нами резуль-
татов заключается, во-первых, в раскрытии тенденции ориентации стратегий диверси-
фикации сельскохозяйственных организаций на выравнивание долей осуществляемых 
видов деятельности в общем объеме производства, а не на простое увеличение количе-
ства указанных видов деятельности, а также на снижение количества стадий создания 
добавленной стоимости и рост доли осуществляемых стадий создания добавленной 
стоимости в формировании ее совокупной величины; во-вторых, в установлении факта 
очень низкого уровня диверсификации рынков сбыта, что обусловлено низкими долями 
иных (кроме внутреннего) рынков в общем объеме реализации продукции; в-третьих, 
в раскрытии внешних (ухудшение конъюнктуры традиционных рынков сбыта продо-
вольственного сырья, зарегулированность внутреннего продовольственного рынка Бе-
ларуси, неудовлетворительное финансовое состояние подрабатывающих предприятий  
и др.) и внутренних (развитие комплексной переработки сырья в результате техниче-
ского перевооружения, наличие свободных производственных мощностей и капитала, 
необходимость развития собственной перерабатывающей базы, невозможность само-
стоятельного развития собственных сбытовых сетей на рынках вследствие недостатка 
капитала и др.) факторов динамики горизонтальной и вертикальной диверсификации,  
а также диверсификации рынков сбыта сельскохозяйственных организаций. 
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Одним из важнейших приоритетов для Беларуси является обеспечение устойчи-
вого функционирования АПК. Согласно указанной цели стоит задача повышения эф-
фективности сельского хозяйства республики. В условиях динамичности экономики от 
товаропроизводителей требуется поддержание необходимых темпов развития, позво-
ляющих вести деятельность на принципах самоокупаемости и самофинансирования,  
а также стабильно и качественно удовлетворять потребности населения в продуктах 
питания. На практике это означает соблюдение рациональных пропорций между про-
изводством, обменом, распределением и потреблением.  
Вместе с тем особенности аграрной сферы изначально предопределяют наличие 
некоторого дисбаланса между различными составляющими воспроизводственного про-
цесса. Значимость природно-климатических и биологических факторов в сельском хо-
зяйстве обуславливает длительность и сезонность периода производства, что находит от-
ражение в динамике финансовых потоков отрасли. Отмечается продолжительность 
интервала вложения средств и почти одновременное их высвобождение при реализации 
продукции.  
Отсутствие синхронности в поступлении выручки и осуществлении затрат ведет  
к расхождению во времени показателей дебиторской и кредиторской задолженности. 
